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DECRETOS
Secretaría General del Movimiento
DECRETO 256/1967, de 10 de febrero, sobre liquidación de la Cuota Sindical con arreglo a las
nuevas bases de cotización a la Seguridad Social.
Establecidas nuevas bases de cotización a la Seguridad Social con efectos de uno de enero de milnovecientos sesenta y siete, 'en virtud del Decreto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil novecientos sesenta y seis, de diez de septiembre, es preciso determinar las que han de servir para la Cuota 'Sindical, lacual debe liquidarse conjuntamente con la del Régimen de Subsidios Familiares —hoy Régimen de Protección a la Familia--, actualmente incluida en la cuota de la Seguridad Social, conforme dispone el Decreto de veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno y disposiciones concordantes.En su virtud, a propuesta del Ministro Secretario General del Movimiento en uso de las facultadesque le confiere el Decreta de dos de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, en concordancia conla Ley de seis de diciembre de mil novecientos cuarenta, y previo informe de la Organización Sindical,
DISPONGO:
Artículo primero.—A partir de enero de mil novecientos sesenta y siete, la Cuata Sindical se liquidará, al tipo vigente en la actualidad, sobre ras bases establecidas por Decreto dos mil cuatrocientos diecinueve/mil novecientos sesenta y seis, de diez de septiembre, para la Seguridad Social.Artículo segundo.—Se faculta a da Delegación Nacional de Sindicatos para dictar cuantas disposiciones estime precisas para el cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro Secretario General
del Movimiento,
JOSE SOLIS RUIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 40, pág. 2.142.)
1Z3DMI\TIM8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 757/67.--A propuestadel Estada Mayor de la Armada, se dispone quedefijada la plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Torpederas como a continuación se indica :
Plantilla para la Plana Mayor.
Un Capitán de Corbeta. Jefe de la Escuadrilla.Un Capitán de Máquinas (Mm).----Jefe de Máquinas.
Un Teniente de Intendencia.—Habilitado de laEscuadrilla.
Un Sargento Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribiente).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).Un Marinero de oficio Calafate.
Un Marinero de oficio Carpintero.
Dos Marineros de oficio Repostero.
Plantilla para cada una de las lanchas L. T.-30,
L. T.-31 y L. T.-32.
-
Un Teniente de Navío. Comandante.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico.
Un Brigada Torpedista.
Un Cabo primero o Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Timonel Señalero).Un Cabo primero o Cabo Especialista de Artillería (aptitud Telemetrista).
Un Cabo primero o Cabo Especialista Torpedista(apitud Buceador de Combate).
Un Cabo primero o Cabo Especialista Eleetricista (aptitud Seguridad Interior).Dos Cabos primeros o Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Tres Cabos primeros o Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Motoristas).Un Cabo ,segundo de Marinería (aptitud Torpedista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Motorista y Seguridad Interior).
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Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Moto
rista y Buceador de Averías).
Un Marinero de oficio Enfermero.
Un Marinero de oficio Repostero.
Ocho Marineros de primera.
Quedan anuladas por la presente las Ordenes Mi
nisteriales siguientes: Número 1.84/59 (D. O. nú
mero 141) y número 3.101/59 (D. O. núm. 242).
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 758/67 (D).—Se nom
bra Profesor Auxiliar del C. E. S. E. D. E. N. al
Capitán de Fragata (A) (G) don Joaquín López
Cortijo y González-Aller, que cesará como jefe del
Estado Mayor del Mando Anfibio una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 759/67 (D).—Se dis
pone qüe el Capitán de Fragata (A) don Joaquín
Díaz del Río Jáudertes cese corno Segundo Jefe
de la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y quede
asignado al Estado Mayor de dicho Departamento.
Este destino. se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 760/67. Se nombra
Comandante del buque auxiliar de hidrografía Cas
tor al Teniente de Navío (I-1) don José Manuel
Bausá Caballero, que cesará eñ el buque-hidrágrafo
Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. .,..
Orden Ministerial núm. 761/67.—A propuesta
de la Presidencia de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Arma
da, y como resultado del concurso convocado para
cubrir vacantes en el Colegio de Huérfanos de Nues
tra' Señora del Carmen, se nombra Subdirector y
Jefe de Estudios del mismo al Teniente Coronel ei_re
Intendencia D. Juan Varo Casas, el cual cesará en
su actual destino al ser relevado.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excnios. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 762/67 (D).—En rele
vo del Capitán de Intervención D. Jesús Martínez
de Dios, que ha pasado, a otro destino. se nombra
Interventor de la C. E. M. A. al Capitán de Inter
vención D. Jo4:sé A. Carrasco,Ceño, sin cesar en su
actual destino.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 763/67 (D).— peti
ción del interesado, y vistos los informes favorables
emitidos por el Ser-vicio Económico-Legal, se dis
pone la aplicación de los beneficios que sobre
de
rechos pasivos máximos le autoriza el Decreto de
la Presidencia del Gobierno de 30 de enero de 1953
(D. 0. núm. 35) al General Subintendente, en si
tuación de "reserva", D. Carlos Martel y Viniegra,
por encontrarse comprendido en el apartado A)
de
dicha disposición, en las _mismas condiciones con
que se concedió al restante personal que se relacionó
por Orden Ministerial de, 30 de junio de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 149).
Madrid, 9 de febrero de 1967.
El Mini-stro encargado del Despacho,
nCALLE
Excmos. Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 764/67 (D).—En cum
plimiento, a sentencia dictada en la causa número
11/65 de la Jurisdicción Central, y corno accesoria
a la pena que le fue impuesta, de la que fue parcial
mente indultado, se dispone que el Teniente de Na
vío D. Alfonso Mosquero Areces, a partir del 14 de
noviembre de 1966, quede en la situación de "sus
penso de empleo" por un período de ocho meses
en el Departamento Marítitmo de Cádiz, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de dicho
Departamento Marítimo, con arreglo a lo determina
do en el artículo 9.0 de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El mencionado Oficial deberá perder ocho pues
tos en el Escalafón, quedando inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío D. Julio Marra
López Pardo, de conformidad con el cupo señalado
en la Orden Ministerial número 5.206/66 (D. O. nú
mero 272).
Madrid, 13 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
, LACALLE
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 765/67 (D).—Por cum
plir en 11 de agosto del corriente ario la edad re
glamentaria para ello, se dispone que en la expre
sada fecha el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Emilio Rodríguez. Lizón, cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
111
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 766/67 (D). Se nom
bra Comandante del patrullero del Servicio de Vigilancia Fiscal 'Milano al Alférez de Navío, de la
Reserva Naval Activa D. Raúl García Molina, quecesará en la corbeta Nautilus.
Percibirá sus haberes con cargo al presupuesto delMinisterio de Hacienda.
Madrid, 10 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Número 41.
Orden Ministerial núm. 767/67 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Mario Sánchez Lasaosa y D. Pedro
Benito Recio cesen en sus actuales destinos y em
barquen en las fragatas rápidas Relámpago y Furor,
respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Orden Ministerial núm. 768/67 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Jefe de Estu
dios del C. A. O. R. (CIAF) al Comandante Radio
de la Reserva Naval Activa D. Antonio Martínez
Cabañas.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Bajas.
Orden Ministekal núm. 769/67 (D).—A peti
ci,ón del interesado, se dispone que el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Manuel Sosa
Medina cause baja en la citada Reserva, quedando
en la situación militar que por su edad pueda co
rresponderle.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 770/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Contramaestre al Brigada D. JuliánAlandrén Gómez, con antigüedad, a todos los efec
tos, a partir de 1 de enero de 1967, quedando esca
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lafonado entre los de su nuevo empleo D. José M. C.
Romeo Rodríguez y D. José M. Lage Fernández.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 771/67 (D). Como
consecuencia de propuesta tramitada por el Almiran
te Tefe de la Jurisdicción Central, se confirma en
su destino del Sanatorio de la Marina al Sargento
Escribiente D. Alfonso Vernalte Vico, a partir de la
fecha de su ascenso -a su actual empleo.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 772/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el 'Sargento Fogonero D. José
Burguillo Martín en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
el Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El- Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación 'General de dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
r-!
- El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 773/67 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Cabo primero Artillero Juan José Martínez
LX
Ballesteros quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias ecuatoriales,
Orden Ministerial núm. 774/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista Pedro Mancha Moreno en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le ,conceden seis meses de licencia ecua
torial para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de dicha Base._
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Orden Ministerial núm. 775/67 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Jacinto Huete Arenzana en el apar
tado a) de la Orden: Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol . del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 776/67 (D).-1. A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y con lo informa
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do por el Estado Mayor de la Armada, se convoca
concurso para efectuar estudios en la Escuela de Es
tadística (Sección Superior) de la Universidad de
Madrid (Rama de Investigación Operativa), con arre
glo a las Ordenes Ministeriales del Ministerio de
Educación Nacional de 23 de abril de 1964 (Bole
tín Oficial del Es'tado núm. 92) y de la Presidencia
del Gobierno rde 28 de agosto de 1964 (DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rlúrn. 193), respec
tivamente.
2. Las plazas a cubrir son una para cada uno de
los Cuerpos General, Ingenieros- de Armas Navales,
Infantería de Marina e Intendencia.
3. Estos estudios constarán de dos cursos, em
pezando en la fecha en que en la citada Escuela se
inicie el curso 1967-68.
3.1. Después de aprobar el segundo realizarán un
período de prácticas en el Quinto o Cuarto Escalo
nes del Servicio de Estadística Militar, sobre apli
cación de métodos estadísticos y técnicas de Investi
gación Operativa, al finalizar el cual se les concederá,
previo informe favorable, el Diploma de Estadística
Militar.
3.2. El de Intendencia, al terminar con aprove
chamiento los estudios en la Escuela de Estadística,
será nombrado Especialista, de acuerdo con la Or
den Ministeriál número 1.895/63 (D. O. núm. 93).
4. Podrán solicitar los Capitanes de Corbeta y
Tenientes de Navío y los asimilados a estos empleos
de los Cuerpos relacionados en el apartado 2 de esta
Orden Ministerial.
5. El plazo de admisión de instancias es de trein
ta días hábiles, a' contar desde el siguiente a la pu
blicación de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL.
6. La .designación de Alumnos se hará teniendo
en cuenta la antigiiedad, expediente escolar, hallarse
cumplidos de condiciones para el ascenso y necesida
des del servicio.,
7. Los que resulten seleccionados cesarán en sus
destinos y serán pasapoi rtados para hacer su presen
tación en la Jefatura de Instrucción con la anticipa
ción suficiente para el comienzo ,dél curso.
8. A efectos de haberes les será de aplicación lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778/66,
de 22 de agosto de 1966 (D. O. núm. 194), modifica
da por la número 4.314,166, de 30 de septiembre
de 1966 (D. O. núm. 228).
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El Ministro encargado del Despacho.
LACALLE
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 777/67 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden.
Ministerial número 5.327/66 (D. O. núm. 27), se
admite a las pruebas de selección para realizar los
Número 41.
cursos de Buceadores que en la presente Orden se
indican al personal que a continuación se relaciona :
•
Buceadores de Averías entre Buzos.
Sargento primero Buzo D. Francisco Calderón
Rodríguez.
Sargento primero Buzo D. Alejandro Dolón Vidal.
Sargento Buzo D. Antonio Navarro Siem.
Medicina y Ambientación de Buceo.
Teniente Médico D. Sergio A. García Sánchez.
Brigada Sanitario D. Antonio Conesa Pérez.
Sargento Sanitario D. José Luis Molino Chedas.
Aptitud de Buzos.
Capitán de Máquinas D. Alfredo Cabello de la
Torre.
Cabo primero de Infantería de Marina Amás Fuen
tes García.
.Cabo primero Especialista Artillero Gabriel Igle
sias Muñoz.
- Calificación de Gran Profundidad.
-
Sargento primero Buzo D. Francisco Miranda
García.
Sargento primero Buzo D. Joaquín Solano Saura.
Sargento primero Buzo D. Juan Hernández Saura.
Sargento Buzo D. Angel Paredes Linares.
El personal anteriormente relacionado deberá ser
pasaportado con antelación suficiente para que efec
túe su presentación en el C. I. A. F. el día 25 de
marzo de 1967, excepto los admitidos para el curso
de Calificación de Gran Profundidad, que deberán
encontrarse en dicho Centro el día 1 de abril del año
actual.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado Flel Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 778/67 (D).—Se modi
fica la Orden Ministerial número 5.337/66 (MARK)
OFICIAL núm. 277) en el sentido de que se concede
la antigüedad —a efectos administrativos— a partir
de 1 de enero de 1967 al Alférez-Alumno provisional
de la Escala de Complemento del 'Cuerpo de 'Sanidad
don José Luis Calvo Rodríguez.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82. de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de enero de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
•■■
RELACIÓN QUE SE CITA.
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
José Brañas Cancelo : 2.679,99 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque, y por aplicación de la Ley número 1 de
1964, percibirá hasta fin de diciembre de 1965, con
incremento del 50 por 100, 4.019,98 pesetas mensua
les.—Desde 1 de enero a fin de diciembre de 1966,
con incremento del 75 por 100, Ley número 1 de
1964: 4.689,97 pesetas mensuales.—Desde 1 de ene
ro de 1967, con incremento del 100 por 100, Ley nú
mero 1 de •964: 5.359,98 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Vigo.—Resi
de en Vigo.—(a) (b).
Sanitario segunda de la Armada, retirado, don
Carlos Alberto Pérez Viñas: 1.254,98 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1966.—Desde
fecha de arranque, y por aplicación de la Ley núme
ro 1 de 1964, percibirá, con incremento del 75 por
100: 2.196,21 pesetas mensuales.—Desde 1 .de ene
ro de 1%7, con incremento del 100 por 100, Ley
número 1 de 1964: 2.509,96 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella uo
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas par su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 30 de enero de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 39, pág. 617.)
EDICTOS
(127)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 45 de 1967,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad obrante en el mismo se declara nula y sin
valor la Cédula de Inscripción Marítima de Fran
cisco Portijo Fernández.
El Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1967.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José T'aldivia.
(128)
Don José Valdivia Cabezas, 'Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 19 de 1967,
Hago saber : Que por decreto de, la Superior Au
toridad obrante en el mismo se declara nula y sin va
lor la Libreta de Inscripción Marítima de José Cou
ceiro Paadín.
El Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1967.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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